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MONSERRRT SANCHO L·L·ITE 
Advocat i. Procurador dels Tribunals 
el dia 8 ite Mars passa a millor vida a la vila de Capdepera 
canfortat amb els Sants Sagraments. 
Aw 0« Si 
f i 
Els qui'l ploreu, sa atribulada viuda Maria Llusà Rossell, mare política Bassilisa Rossell abs«»t} germà 
Juan, germanes Antònia i Marià, germà polític Ouillem Blanes, germanes polítiqu©3, present i absent tia, ne-
bota, cuafcs i ÍAmiïift tota, al & r a , gebra fan trista nova als amics i coneguts les1 preguen que'l tenguen pre-
•eut en aes oreeions, ' 
t i tra Sr. Bisbe de Mattorca s'ha dignat cencedir 50 dies d-itidulgencïa per cada missa, «munió, Saní Rosari o passos que s'apliquin per i'&mma. del difunt. 
Mis sobre ei nou Cenntre de Lectura 
A fi d'orientar als noitros 
eonvetit» *n la fínalidat que 
persegueix i en la manera de 
*ctuàr de la ; esmentada associa-
ció aeguiïn avui explicant 
alguns dels articles del seu 
wtttiuaaënt. 
Ademis dels socis fundadors 
$ ü€^Untstà^ que ja parlarem, 
*'ïu estableixen altres classe», 
eomprotectors que ho siràn 
tjui pannalo meoosun 
duro cada mes o una cantidat 
cpnütíderable,tota d*nn cop. 
Bo no ra rispia qui per merits 
i i servicia sé facía acreedor g 
a, tal distinció. Una excepeió es 
£|t i és pels filis de socis. Aquets 
tendrán la considerado* deis 
socis adjunts sois pagan 
láitja quota, mentres estigaen 
"b^ ix la tutela de son pare. -
[Sembla que Jo referent ate ' 
la ben esplicat. Anem 
a veure ara quina importància 
ha de tenir la biblioteca. Del 
reglament se desprèn que la 
creació i creixement d'aquesta 
és el fi. primordial de la socie-
dat; per taut devem dir nova-
ment qutï'l seu local no s'ha de 
considerar com un casino més, 
sinó com un lloc àont s'hi va 
sí aprofitar hi el temps. Diu ei 
retglament que els dobbég de 
que dispongui Ja sociedat, una 
vegada pagats oí llum, lloguer 
personal, mobiliari i altres 
gastos d© precisió s' hau de 
destinar ni, foment" cl£ l a B r 
blioteca. 
Amb això se pot col·legir 
que aquesta, aumentarà com 
més socis beï haurà, i per tant 
serà més apetitosa i més gust 
donarà auarhi^a que un podrà 
trobar-hi llibres i revistes ppr 
totes les afiecións, dins la mo-
ralidat, Perquè, aixó, sv? iots 
els llibres i revistes que hi 
entrin han d'esser revisats per 
un censor que' 1 consey ele-
gesqni, deguent ésser un .sacer-
dot, ja d< Art fi, ja de fora. I aixó 
beu "comprendran molt Bé tots 
»is flfjUl péntifi 'ip& & ella hi ïxi 
M a LLEVANT 3* 
da poder acudir tots els joves 
d'ArtájÜns els niés ben educats 
moral i telligicsament, i seria 
ona indignidat el que en lloc 
d'instrumenta de vera cultura 
se trohassín allá amb llibres 
d'irrelligiosidat o inmoràlidar 
es manifest. 
An això heu agrairan, A la 
¿uuta tota els pares qui traguin 
seny, perquè aquets voleu que 
els seus fills beguin a fonts 
beu pures, bou netes. 
Peró ¿aiací seráu llibres de 
relligió o tots de béüíura els 
que en ella s(. hi trobaran? De 
cap mandra. Que uo temin els 
alarmista* amb aquest punt. 
Allá hei haurà de tot, mentres 
sigui de bon sentits Llibres 
científica, àe arts i oficis, de 
viatges, novelen, rondares, 
llibre* d* entreteniment i uua 
gran variedat de diaris i revis-
tes de iota classe. 
Perqué se veja que els fun-
dadors Han volgut sortir a camí 
a totes les aficcións, nan posat 
ja dins el retglaramt que tot 
soci tendrá dret a apuntar a 
uaa pissarra que allá so posará, 
©i lüb.'e o la revista que trobi 
convenient i a! tenir la Junta 
diners disponibles, sí el censor 
Ú0 s'hi oposa, l'adquirirà. 
Si la oosa pren increment 
S'establi rá,una seceiÓ circulant, 
a fi de que ela socis puguin 
duTsen, els llibres a ca seva par 
poder-los llegir a hores de 
lleguda. 
N'hem sentits que creuen 
que la sociedat no ha de fer 
rei més que facilitar llibres 
i revistes an els socis. Encare 
que aixó Ja es molt, el rergla-
naent diu clar.que la Biblioteca 
és el nucli, peró que en tom 
¿('ella podrán desplegarse totes 
aquelles actividats que tenguiu 
un fi cultural. Amb aixó ja se 
compren que té un camp molt 
estens la sociedat per treballar 
en be dels seas socis, perquè 
en eila hey cap tot lo que 
entranya cultura. I ¿quaot ho 
farà? Aixó és dineu de cou tes-
tar, parquo dependéis düls 
elements que a ella s'hi agrupí-i 
Siaquets soa molts i constants 
dínS poc temps se sentirá !a 
necessidat de coará les diferen-
tes aflccíó as que entre elk 
predominin i se fovixnráa 
seccions musicals, d f art i ex 
cursïonistes, sa donarán confe-
rencies, lectures íntimes, actes 
literaris etc.etc.Del entusiasme 
de tots dependéis. 
Una oosa s( ha de dir amb 
local escullit per eomenssr ño 
te condicions. An aixó la 
Junta éè la primera que heu 
regoneix, peró tothom sap 
també la gran dificultat que 
hi ha en la nostra vila per 
trobar locals adeeuats a eiiti-
dafes d* aquesta naturalesa; i 
gràcies que per inauguraria, 
ba pogut dispondré d'aquest, 
que E4 per una part no té con-
dicions de eapacïdat ni como-
didat. tè en canvi la de centri-
cidat, que's una gran condició. 
Peu vulla que l*entussiasme 
dels socis obligui an el Cowiey 
Directiu a fer un esfors per 
cercarne una de mé\ condi-
cions. 
Amb tot lo dit creím que 
tothom pot tenir una idea clara 
de lo que devem esperar del 
nou Centre de Lectura i ós de 
crewre que tots els qui sentin 
afany d'autoiostrucció, o de«ig 
del millorament cultural de la 
nostra vila, voldran que'l seu 
nom figuri eu la llista de socis 
per aidar a la tasca que s*im-
posen els fundadors i parque 
aquesta llavoreta qu'are se tira, 
a les cegues, dins el nostro po-
ble, arribi a ésser un arbre 
esponerós que fruiti abundosa» 
ment en be de les seves futures 
generacions, ja que elles serán 
les qui en cullirán els fruits. 
A.. Ió . 
Fondament apenat*, mos toca avui 
donar conta de la mort d'un bon amic 
i un gran . patriota : D. Monserraí 
Sancho Lüteras. 
Ha mort a ia vila de Capdepera, 
bresol <le sos avant-passajs, aonl sofía 
anyalment passar temporades per 
descansar dels continuats treballs que 
li suposava el seu despaig de Procura-
dor establert a Barcelona. 
Era natural d'Arta, i encara que 
desde que comensà la carrera ha resi* 
dit sempre a fora, professava un fervent 
afecte a l·i nostra vila, afecte que 
demostrava en totes les ocasions que 
se li presentaven. Tots obra que tendís 
al millorament del nostro poble trobava 
en ell ua entussiasta i un cooperador 
en lo que ell porta. Her esperiéocta 
pròpia podem parlar, jaqué ell fou un 
dels qui nos impulsà a 1' establiment 
de la nostra tipografia, com sempre 
s'és mostrat un bon amic de LLEVANT 
i de «Tresor dels Avis» que no sols 
l'han pogut tesir sempre en les llistes 
de stfscripíors sinó que també s*jBan 
vista honrats amb ïa sevajcol laborada 
Saben que a la Ciutat Comptal se'l 
trobava sempre dispost a cooperar a 
tota obra patriòtica i el seu nom figu-
rava entre el dels capdevaaters del 
ressurgiment polític català. 
Militava ea el partit regionalista i quant 
En Cambó projecti, la propaganda 
d'aquets ideals en tota Espanya, En 
Monserrat fou designat per formar 
part del estol qui anà a la Corunya 
prengueu! part activa aüà, en la pro* 
paganda electoral, 
A forsa de treball Ixavsa conseguit 
fer-se una posició que li feta coíombr» 
unes bones velleses les que pensava 
passar entre la vila de Capdepera i la 
nostra; Deu li ha tallat ei fií de ia vida 
abans de trobar el descans que tenia 
ben guanyat amb la seva joventut 
laboriosa. Ha volgut concedir-li un 
descans més veritable i dutader que ea 
el de la Glòria celestial aont segura-
ment se troba la seva ànima ja que 
sempre fou un bon cristià. 
Morí ei dia 20 a les 6 i mitja del 
horabaixa a l'edat de corantà nou anys 
després de rebre els Sants Sagraments 
i fa bendició apostòlica. 
A s'acompanyada} que- íengué (ioc 
el diumenge a ie$ 4 del capvespre i als 
funerals del dilluns hei assistí una gran 
gentada no sols de Capdepera, sinó 
també d'Aítà.per prende part en aquçt* 
actes «e trasladaren a la veinada vi ta 
un gran numero d* Artaneíics, amics 
del difunt v 
Rebi la seva Sra. Vda. germà, ger-
manes i demés família l'espressió del 
més sentit condol. 
Al cel el vegem —Amen, 
De Capdepera 
Els derréa die* d'aquest any han pas-
sat amb Vanimació dels anys passats; 
no s'ha innovat res, a no ser l'eatu-
dianima de 1a sociedat Recreativa. 
—©0Q~-
A la Parròquia hey hagué tes acos-
tumades Cofanta-Hores; el Chor Da-
vidic cantà el diumenge la missa 7« 
Denta Laudamus i ela sermons los 
predicà D.Massià Mas i Mimar estimat 
Vicari que va easet d'aquesta Parrò-
quia, 
Djvenres totes ses e&coles d'aquest 
poble celebraren sa festa ;de St. 
Tomàs. 
A les 9 tots els nins de les escoles t 
contres nacionals la de St. Alfonso 
i la de les Monge» France *nes, assis» 
tiren a una missa solemne que celebrà 
D. Juan Melis que hi cantaren els mm 
i el Sr. Rsctor tes dirigí ia paraula 
despiés de ta missa explica ritlos l'ob-
jecte de la festa i manera de celebraria 
degudament. Tots els nins i nines que 
ja han f«ta la primera comunió hey 
comfefegareit devotamenl ací» npaayat» 
4efe reepertiu» mestres, 
& Sr Vicari D. Llorens Patera i 
Galmés director del CoMegi de St, 
Alfonso assistí al festival que es celebra 
a Palma a Snt Francesc 1 a la vetíada 
del Seminan. 
fina al present sabeta que s'han «de* 
pits al Congréa Pedagogic de Madrit 
el director del CoWegi i la Mestw Sor 
Catalina Bauza. 
Diisapte dmpvispte taorí D Moa-
serat Sanano adv$¿at de Barcelona. 
L'enterw va'esstr el diunií;ng« decap* 
vespre al que hi assistí moka de geni, 
amb la quil ht figutava el Sr. Tinent 
de carabineros amb tota la forsa lliure 
¡Xt servici. 
Dilluns se celebraren els solemnissims 
futierais en aquesta iglesia an eis qul hi 
veretn les principáis famílics d' Artí 
i com al enterro hey assistí el nóstro 
ben volíut amic Director de LLSVAWP, 
esperamdela sevaplonva aigurts dato» 
biografíes de tan disüngit pera o¬ 
natge, 
Noltros aols direm que D, Monserrat 
era aquí estimat de tottiqm; a eíl acu-
dieo lots els qui tenían daptes en la 
interpretada de liéis i tota quedaven 
altamcnt contents deis seus sabis 
conseys; ell va esser t¥ iniciador i la 
ánima de la sociedat antidlnamitera. 
A la s„ya esposa i ais aaus yerman* 
lee envía m el nostro mes sentit condol 
tot desitjantlos molts d'anya de vida 
ftt. poder pregar per ta seva ánima. 
Al aostro port degut «i mal remps 
feei arriben paques barques; sois ta 1S 
diea ha descarregat 1' Amo 'n T»ni 
Fuster (a) Ranché qu'atrlbA la setmana 
passada amb carregamem de fariña i 
arrós. 
--ÍConespooMl) -
Nos es efitat remesa per la 
8eva publicació la siguen* eo-
municaeió de l'Assockció de 
Pescadora Antidinamiters de 
Capdepera lo qual feim amb 
molt de gu»t: 
Acaba de baj»r ai sepulcro donde 
descansará eternamente el qu* fué 
iniciador y fundador de esta sociedad 
de la que era presidente Ó. Moaserra-
te Sancho Llíterts, quien con firme 
constancia, venciendo obstáculos, no 
cesó en su tarea hasta dejar solí* 
damente edificada la obra que habia 
concebido. .• ¿ 
Los afiliados a esta Asociacióa so 
pueden menos di hacer pública ta 
perdida de tan grande adalid quien coa 
ferviente ánimo Impulso obra tan 
humanitaria. 
Gratos recuerdos nos quedan dé 
nuestro buen compaSere quien con 
el ejempl» nos enceñó.amor ai piójímo, 
recta justicia y voluntad inagotable ai 
trabajo, único porvenir ¿el hombre 
IL 
Figura* de tan * crisolada honradez 
como lf. del Sr. Sancho hacen feíta en 
todo» lo* pueblos, par* servir de 
espejo a quienes la falsa, vanidad l 
mal quctidojorgulio, Ua conduce si no 
suteríal, «oralmente, al desprecio de 
sus semejantes. . 
Reciba desde ests* columnas su 
•atable y digna Srd. O*. María Llus* 
nuestro mis sentido pésame que aun 
que pobre» y humílleles pescaderos, 
sentimos en el alroi tan granan pérdi-
da, evocando al cielo una plagaría 
íMr» que el j isn D;»j, padre de los 
buenos.Mflpare sa alai y"cofesueíé'los 
que por el ll'irjn, . 
De Son t i r e r a 
OltsafU $;r íi-ár* i* íeu una 
bon* pesad 3. i í u» grassos, qtt/e 
a'fuvíen venuts. Í sí mi mes d'octubre 
a 25 pts. Vàiravà. S';*! pesaren 20dc 
ben grataos. 
Dilluns devers les one* d:il matí, 
després de molt llarga malaltia saïrida 
a nb resignació cristiana í d' haver 
rebuts els Sts. S^íaaiants mori O* ; 
Maria Magdalen.* Llit rus esposa, de, 
D Antoni M*. Nebot 1\ dimarts ales 
9 del vespre se 1* f5:1-3' acompanyada 
ía qual fou tantcó.ttorfïgird'à qué*rió 
crec que quedassen u«j djjtterí*. d'ha-
nos seste -mar hi. Es ístadà de lé* 
més grosses qaé •«'inn tetes/.'T·.rnbé 
liei assistí la banda de música. Dl me 
cras a les 9 del matí tengué lloc l'Oflci, 
al qual hïi assistí una gran gentada 
posant-se Vlglèsía de gorn en gom, 
fins les càp;l1es estaven, plenes, 
AcompajíyaB a ea família en el 
sentiment. Qia Dea Ws d oi i molts 
d'tays de vida per poder pregar per 
ella fen el cel nos eficontrem. 
Ahir dimarts el (vnaical, D- Bato* 
neu, toané nií worïtfvH d« priniei*. 
Segons se dia1 ta ¡30 K,ns. per hora. 
Que Déu vulga que ! puga fer marxar 
amb salutt per molts l'anys. 
Bessó a $*Poj quintà . 
Blat a 22*00 sa cortera 
Xeixa a O'OO « « » 
Ordi mallorquí a 15*0 * « 
« foraster a 14'50 * « 
Civada mallorqsi,... 12*00 pts id. 
• forastera a 11*50««: 
faves cuitores ?- 35'00 * * 
* ordinàries -s 28'50 «/ « 
« pel bestiar .<-.28'50«« 
Administració 
' Municipal 
SESSIÓ DEL AJU T<W:NT 
DEL 9 DE MARS D£ 1934 
Enàqnfót dia s& celebrà sessió ordi-
nària baix de Sa presidència del Batle 
Major D Ouilietti ftrragut I en ella 
s*a cordà:' 
1 Aprovar cb repariUeuts de la 
contribució per rústica ' urbana, 
i 2 $e donà conta d'uiï ofici del Batle 
de Manacor convocant una reunió per 
dia 12'd'aquest mes per sa rectificació 
del presupost carcelari de 1924 a 1925 
per auments ordenats per la superiori-
daí. Ise nombre ei Batle per acudirhi 
en nom del Ajuntament. 
3 Aprovar un conta de 500 pts. per 
" m íiisríàl escolar que presenta la Su-
periora, de les Germanes de ia Caridat 
pet l'establiment d'ensenyansà que 
s'ha d'obnr a Santa Ct aiina,,, . 
- 4 Aprovar un altra conta de 102 ptak 
de jornals a;i el camí vezinal de Sa 
Torre. 
5 Donar la lineacíó demanada per 
En Mateu Uodrà Sureda en els trats 
del carrer d'Amadeo. ; 
6 Se donà coma dfun ofifci relatiu 
a camins vezlnaïs. 
I sense res més se doni íper aca-
bada la sessió, 
JUNTA DB PLAGUES 
DEL CAMP 
- Aquesta Junta se reuní en sessió 
di* 12 â- les 10 acordant que dins a-
que?t?tetme se retiri del camp tota 
rama d'olivera'de mes dis, dos centí-
metres; per vitar ei ma que pol oca-
sionar sa broma. 
Re l l ig ioses 
' Divenres passai dia 7, e!s nins i 
nine3 de les eswks cúbiques i priva-
•des de la nostra vii>í jei- braren-la festa 
•del Patró dels csiuiíants catòlics 
Sant Toüias d'^quiío. Amb aquest 
motiu- a la pàçróquia se digué missa 
amb*comunió general a la que hi assis-
tiren- els a<umnes de totes les escoles 
amb sos mestres respectius, 
C O N V E N T 
Demi-dematí a l'hora de costum se 
fera la Comunió Generaí pels Tarsicis 
i e! decapvespre hey haurà la visita 
pia-la dita Associació. 
METEOROLOGIA . 
D' ençí que ítem entrats en el més 
de Marsal temgs s'ha estirat i \A unes 
belles diades de sol. Matins 1 vctlades 
fa serena, peró, ejfdies soaprÍ£ríàve«· 
'.rals. :>-J ^-'^'l "" 
C?-si tots els autos de lloguer hi han fet 
viatges extraordinaris i ade-.nés molta 
dt particulars i fins bixicJetes. 
Nousvíutcvt* 
S'han duis npus aUomòvils p;l ser-
vlci piülic En Juan Bullo i en Terre* 
han aumentat amb un perhom, enllepo. 
lits perquè,lo que diuen: Si durant 
l'hivern han teoguda feina seguida tots 
naturalment n'han de tenir méb en 
l'estiu i convé estar prepaiats. 
T*mbé;he.m vist que ban aóqtjlrií un 
camión els germans 3onnm% pel trans-
port d'ous i aviram a Palma. 
CiSSSNÓVES. 
S'Hortet d'en Rafel de Sa Ganova 
que pegava a Ja colzada del carré de 
Amadeo, devant l'estació del tren, es 
estat venut an en Mateu ros i aquest 
are ho estableix en traís. A tres d'ells 
s'hi han comensades les maniobres per 
construirhialtres tantes casés. 
Estaí aatütarJ 
Decreix amb el bon temp", la püssa 
de denguess, si bé enc*fe suen ajeu 
qualcun; però no sabem ds c^ ip C£s ús 
gra vedat. Fins al present no hi ha cap 
mort. 
Defunció. 
S'ha rebuda la noticia d'haver mort 
t Mendoza (República Argentina) l'ar-
tanüHC Juan Sart de S' Alqueria veya 
Si es ver lo que diuen, carretetjavaj i 
caigué amb tanta maia sort que'l c&no 
li pnssà per dernunt Ó&xmüo mal terit 
ferm; tant que dins poc temps morí. 
Deixa s* esposa amb cinc infants. 
Rebi la seva família el nostro can dol. 
Cap a Pol#ensà 
llis primers dies, d'aquesta setmana 
hi ha hagut molt de trànsit entre Artà" 
i Pollensa amb motiu d' ha veí hi en 
aquella bahía V esquadra ïcglessa. 
SECCIÓ E S C O L A R 
M A T E R I A L 
Pissarretes de pedra da totes dimensions desie 0*40 pts». a una pta. , 
Capses de xinxetes per aguantar el paper al dibuixar, a 1*50 pts, capsa de 100. 
Icnprentetes de goma amb capses da cartó desde una ple a 5 pts segons temany. 
. estan molt be per donar com a premis en els coi'iegís. 
Billets de premis de 1 a 5 punts 0 «50 pis. els 100. 
« « » -10- « 0f75 « » 
» *que tenen les províncies d'Bjpanya (un pudt) 50 billets0:50 pts. 
« • En colors (5 puuts) 0'75 pts. 
•• •"•v·-ji'fil twdé 10-punts que son les Regions é>p«flyo!«s. 
De 25 « • » en colors. 
De 50 *-\ » grossos-1 tenen les Nacions, 
De 100 « » les parts del mon. 
Tots a 0*50 pts.cada coiecciè. - - v i 
Tampons per sellos de goma n°. I a 1. pts 1,10 dotzena. J t * 
: •' a \ » » 2 a V75 pts. un i a 15 pts D*. 
Rlaguétes per eaeriure a íes escoles de tota mida i .gruixa. Hi ha un» graft 
. variedat. 
De tamany 8u. (petites) n'hi ha desde|3 pis. |les 100 sa amunt segons els fuys, 
la bondat de( paper. 
Piaguetes^ en 4art. (grosses) iesde 4 pts. et cant fins a 20 pis. segons grosaaria 
1 bondat del paper. -
OBRES RELLIGIOSES 
El Çuarto de hora de Oración—Ejempiar 2*50. docena 27 ptes. 
La Eucaristia y la Vida cristiana. Un tomo de X*542 pàginas—12 pts, en 
rútica y 14encuadernado. 
Ei valor educativo de ia titurgia Catòlica. Unio.no de 1V-XV1-572 pàgi jas 
11 pts en rústica y 13'50 encuadern ado. , 
Las modas y el lujo ante la ley cristiana,ta socíedady el arte.Rust.3 pts. encua¬ 
dernado 4-50, ; v .. 
Mes de Marzo por el Dr.Sardà y Salvany encuadernado 1*25-pfs,. , r 
Mes de Mayo per el m.ismo autor y el mismo precio. 
Mes de Junio, por el mismo a 1*50 pts. 
08cío de la semana Santa en Latín y castellano por el P. Vicente J;BastfÍ. 
En teta negra 4 pts. . 
$ Camino recto y seguro para llegar al cielo por el Vble.P, Claret. En tela negra.. 
2 pts. en tela flexible 4 pts,. con piel y cotte dorado , 
La misma obra con Setmana Santa, vale0'50 mis. 
YERBOS CASTELLANOS 
, Enseüanza pràctica de ià con]ug*cÍótï de verbos regulares e irregulaies 
conforme las últirnas itormas publicadas por la R. Agadetnia. Precio 0'90 ptas. 
. ejempíar Jr'9'00 ptas. dpcena. . . . . . 
ORTOGRAFIA 
MALLORQUINA 
filíete de gran utìiìdat. B Servirem 
mempVut 7'50 pt*. dotzena. 
CANNSON ETES 
MENORQUINES 
Es un aplec de eansonetes populars 
•dílHieiper n'Andrés Ferrer a Henor 
ea V«n bes classificades^ amb proïu 
slà dc notes — Es un TOlam de 198 
planes. 
Pre*i'50pts. 
^Ba^bbtSfe^íSr^featUtsIkkk* 
ROKDAYES 
DE MENORCA 
Preceüidíf d'un estudi 4« les parri-
Cutejidaíí dialectals del menorquí. Amb 
a lectura ïhi poden passar algunes 
Unvdam de Z»»KXJX piane» 
pis. 
RONDAYE8 
MALLORQUINES 
d'ea Jordi d«s Reco. — N'hi ha set 
tom* publicats i tata les trobareu ea 
la nostra i libreria a 2 pts. tota. 
ftefistes î p a r i ô a i c t 
A «¿ttalserol interessi uaa d» les *igu©utt» revktoi fo 
euacriur© en Aqueita llibreria. 
LA CÜ1NA 
MALLORQUINA 
Llibre éeí Coc i de la cuinera — 
indispensable a totes les famüiasde 
boa gust. 5« ven també aquí Llibreria 
éficoiar i rell·lgiosa Artà. 
TRESOR DELS AVIS 
Revista folklòrica batear-^Prea 3 
pts any 
D'ACIT D'ALLÀ 
Surt taensuaimeat a Barcelona. 
Molts de gravats i treba'ls científic i 
literaria. Preu l'25 pts. cadirrte», 
SEVISTAf/AGRlCÜLTURA 
Surt seda 1$ dies, i 1 ple cada mes 
ECONOMIA ï FINANCES 
Surt quinzenal a l pts al mas. 
fSL CONSULTOR 
DE LOS ftORDAUOS , V 
Edició economies: 9 ptt aay. Ed!«i¿ 
de IUJKV 15 pts. aay. 
L'ALMUDAINA * 
Man de Palata. 2 pts wénsoala. 
LA VEU DC CATALUNYA 
Preu: 2'50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
ele Barcelona: fSO pta, trimeeftrfe 
Les servirem a qui lei demani 
BATXILLERS 
S'has publicats una Apunìts de O *<?£/«$* Generat £ da Ewrapa q*« testo&t 
al programa d'aquesta nigoataia «a nastìtat 0« Palma.Sote talen du** pta^ont«4 
meìta titilWat al estudiants 
SZRVÌCIO DE CARRUME9 ! 
DM 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
( A ) M A N G O L 
s îas llegadas del Ferrocarri\ hay coche 
arte directo para Cadèpera y Calarratjada 
stos puntos sale otro para toda s laá salidas 
•te tres. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y najes extraordinarios. 
A G E N C I A DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
atermedias. 
PLASETA DB MARCHANDO. 
P A L · L A S 
Uníc diccionari espanyo) enciclopèdic manual ilustrat 
encjec idiomes: espanyol, francès, tngiés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pis. 
EL A BOGA DO P O P U L A R 
Set magnifica toms enquadernats. Se servirà tota 
l'obra d'un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
Preu 125 pis. (W«pt,tf> 
E N C I C L O P È D I A E S P A S A 
El millor diccionari del mon. Centè: eeBt mi lloo» de 
paraula», deu mil biografies i un milió de ressenyes bJMie-
grafiquee. 
Be pot adquirir a plaaeoa en la nostra 11 ihreria. 
Ensaímades \ paneU 
Eo lloc seUobeà mtttóaqiie a ta 
PANADÍÜBIA Victoria 
E S F O R N N O U 
Miquel Eoca Castell 
A au botiga hml trobareu tempre pasa, 
paneta, galletee), feeecaiU, rollete, i teta 
caeta de pafltlcwía. 
TAMBE SB9EHVEI.X «DOMICILI 
Kfetoaat, «rontttat, i M«aomí« 
D ESP Aia 
I Carrer de Palma S bi$. ARTA 
G R A N D E S ALMACENES 
San J o s é 
D S 
yda. Ignacio Figuerola 
iHOY, C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
- Q R A N D E S N O V E D A D E S 
ÜBÍ«*B almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIU Y C A L Z A * 
y que Tendón más barato que nadie 
M i t i n zt; i m \ m 
B 3 T A CASA NO TIHNH SUCURSALES 
A L M & O E N I S HATOÍtS 
La Fonda Randa , de E s t i v a 
Carré de Palma, 48—ART A 
S E S O B E R T A F A P O C . T O T E S N O U 
í L L A M P A N T . S E R V I C I ESMERADTSSIM 
p r c n t i t u t 
S E G U R E D A T I ECONOMIA 
BM 
RAFAEL FELIU BLAÑES 
&ALLB DB JAIME Ü ti ° 39 ti 19 
Palma de Mallorca 
MSTRÍÍRIA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCELOS Y NOVEDADES PA^A VBSTIR 
6 Ï o l 6 u estar ben servits? 
E N J A U M E P I C O 
(A) ^OTCHET 
te una Agenoia eatr& Arta i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i «eguredal tot eíaftw 
d'encàrrecs. 
Direcció a Palma; Harina 38 An «cos tat de^ 
Centro Farmacèutic. 
Artà Fi^ueral 43. 
JMoïci menjar bi I l!tfííi« 
Oli d'oliva 
dirigiu-vots a 
O . J U S E P P I N A 
Quatre Cantons, 8-ARTi 
Te ol|a de primer i segona elasea 
a preu* acomodat^. 
Serveix barrals de 16 litros a ato 
mieiH. 
VENTES EN GROS I AL DlTALL 
E N J A U M E B O N N I N 
HA O B E T A U N A B O T I G A K O V A E M 
C A R R É 0 K P A L M A N.* 1 6 - A R T A , 
Ea «11«, «demés de comestiblea s'hi trobaria arti-
cles d'escriptori molt rariats i a bon preu, perrumoría, 
»ercerí« i juguetes. 
En ella únciameat se resen ^ feetelltr ài íegt* 
ff&rtt Amtricattà marca MARIPOSA» 
F I ^ V D S - Qmt de Paíma li Am 
m 
•X* 
